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AKTHBH3AUBW JIATHHH3MOB 
B COBPEMEHHOM PYCCKOM B3BIKE
U t d ie s  n a ta lis  b o n u s  f e l ix  fo r tu n a tu s q u e  sit!
O KOJioccajibHtix H3MeHeHnxx, npoH3onie,5iuHX c Hanaiia 90-x ro^oB b 
jieKCHKe pyccKoro H3bnca, CKa3aHO yxce MHoroe. B rrocneflHue 15 neT HanncaHO 
MHOxcecTBO CTaTeö h flHccepTauHH 0 6  aHrjiHUH3Max, o cyőcTaH^apTHbix ajieMeH- 
Tax, KOTopbie TaiOKe xjibmyjiH b JiHxeparypHbiH H3biK 3a stot nepHOfl. 3 th JieKCH- 
necKHe HOBiuecTBa yxce 3a<|>HKCHpoBaHbi b MHoroHHCJieHHbix cjiOBapax aHrjin- 
UH3MOB, CJieHTH3MOB, ŐpaHHblX CJIOB H T.n. OflHaKO, no HailieMy MHeHHK), CTOHT 
oöpaTHTb BHHMaHHe Ha OflHO aBJieHHe, KOTopoe flo chx nop ocTaBajiocb b CTopo- 
He, a HMeHHO Ha peaKTHBauHK) ji3thhh3mob b jiHTepaTypHOM »3biice. 3 tot npo- 
pecc, KOHenHO, HejTb3H cpaBHHBaTb no cbohm MacniTaöaM c Ha3BaHHbiMH Bbirne 
TeHfleHUHXMH, OflHaKO, Ha Ham B3mafl, «pejiaraHH3auHa» jickchkh TaiOKe 3acjiy- 
»HBaeT BHHMaHHJi, Beflb b onpeaejieHHoií Mepe OHa TaiOKe oTpaxcaeT x3biKOByio 
xapTHHy Hanana XXI BeKa.
H3BecTHO, hto b HaHajie npom noro Béna noMHMO yneHbix, noKOJieHHe 
IJ,BeTaeBOH, Ejioica, BojiomHHa, Booöme TBopnecKaa HHTejuinreHUHa npexpacHO 
BJiaaejia JiaTHHCKHM jouicom, o neM CBH^eTejibCTByiOT Ha3BaHHa cthxob, urna™  
Ha JiaTbiHH b JiHTepaTypHbix npoH3Be,aeHHax h T.n. B 20-e roflbi Hananacb TpaBJix 
CTapOH HHTeJUlHreHUHH, B peflaKUHBX nOBBHJIHCb, MO)KeT ÖblTb, TaJiaHTJIHBbie, HO 
ManorpaMOTHbie xcypHanHCTbi, KOTopwe yflOBJieTBopajin MfleojTonmecKHM h npo- 
naraHflHCTKHM TpeöoBaHHaM. O hh  flOJDKHbi öbijih nncaTb Ha flocTynHOM icaxc- 
flOMy rpaxcflaHHHy jnbiice, b kotopom, kohchho, He öhjio mcct p m  JiaTHHH3MOB. 
Il03T0My, H3 nyÖjlHUHCTHHeCKOH peHH HCHC3J1H JiaTHHCKHe CJlOBa, KOTopbie Ofl- 
hbko xpaHHJincb b peHH CTapmero noKOJiemm, b B3bnce HeKOTopbix HayHHbix 
^HCUHnjiHH, Kax MeflHUHHa, KDpHcnpyneHimfl, h Taxxce h3cthhho coxpaHHjmcb b 
ctjiepe o6pa30BaHH» (Hanp., acnupanm, acnupanmypa, ammecmam, aydumopun, 
deKcm, duccepmaifun, dotjeum, pexmop h  T.n.). B o6meo6pa30BarejibHbix imcojiax 
nepeKpaTHJiocb oöyneHHe jiaTHHCKOMy Jrebiicy. B paöoTe cnepnajiHCTOB c rpeico- 
naTHHCKHM o6pa30BaHneM n o n ra  He 6buio HaaoÖHOCTH, cjieAOBarejibHO no^ro- 
TOBKa (JmnojioroB, BJiaaeiomHx ji3thhckhm h rpenecKHM «3biKaMH b 3HanHTejib- 
hoíí Mepe coKparajiacb. Tax Me/iJieHHO yxofliui uaTHHCKHH B3bix. O h  He ocb3h- 
Banca hobhmh noKOJieHHHMH h nocTeneHHO HCHe3aJi H3 peHH HHTejuinreHii,HH.
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B Hanane 90-x roflOB b ayxe Bceoőmefi ueMOKpaxHH npoH30uuia h ae- 
MOKpaTH3apHfl nyöJiHUHCTHHecKofi penH. CrpaHHUbi ra3eT 3anoJiOHHjiH cnoBa, 
3aHMCXBOB3HHbie He XOJlbKO H3 aHrJIHHCKOrO a3bIKa, HO H H3 ÖJiaTHOH peHH (Hanp., 
öecnpeden, pa3Öopxa, 3<MOHumb h x.n.). HanoMHHM, hxo pacnpocxpaHeHHio BHe- 
jiHxepaxypHbix cjiob BHanane cnocoöcxBOBajm h flenyxaxbi, Koxopwe HaKOHeu 3a- 
roBopHjiH 6e3 öyMaru, npaBfla, He Bcer^a BJiaaea HopMaMH jiHxepaxypHoro a3bi- 
xa. Penb 3xhx JHOflefi OflHaico Moraa cjibimaxb bch cxpaHa.
Ilocjie noJiHXHHecKHX nepeMeH oxmchhjih peH3ypy, h icoppeicxopbi b pe- 
flaKUHHX 8BH0 CXaJIH CHHCXOflHXejIbHbIMH He XOJlbKO B OXHOUieHHH 3anauHbix 
«BapBapH3MOB», ho h MajianoHaxHbix Hapofly naxHHH3MOB. B 3XOH ÖJiaronpH- 
axHofi fljia neKCHHecKHx HOBapHH oöcxaHOBKe noaBHuacb noxpeÖHoexb Ha3biBaxb 
cbohmh HMeHaMH xe npopeccbi, Koxopbie HauajiHCb b oöipecxBe, b 3kohomhkc. 
3x00  HeOÖXOflHMOCXbK) 6bIJia BbI3BaHa peaKXHBapHH JiaXHHH3M0B, KOXOpbie ÖblJIH 
flaBHO 3a(|)HKCHpOBaHbI B CJIOBapHX HHOCXpaHHblX CJIOB, HO HaCXHHHO ÖblJIH HC- 
KJIIOHeHbl H3 aKXHBHOH JieKCHKH, H eCJIH OHH ynOXepÖJIJIJIHCb B CpeflCXBaX Macco- 
boh HHcjjopMauHH, xo HCKJiKJHHxejibHO b OXHOUieHHH «öyp>xya3Hbix cxpaH». Cxa- 
jih CHOBa ycBaHBaxbca xaKHe jiaxHHCKHe cjioBa, Kan, HanpHMep, e e m o , eom yM  
( ‘flOBepHfl’ hjih ‘HeflOBepHa’), d o m a ifm , K onceH cyc  (bbcji axo cjiobo b umpoKoe 
ynoxpeöJieHHe eme M. TopöaneBj, x o p p y n if w ,  xoonm aifUH , jiu ö e p a jim a ifu n , m u z - 
paifUH, HOMeHKJiamypa (c nenopaxHBHOH OKpacKO0), ruuopanu3M , nonynu3M , s m ü h - 
cunaifUH, p en a m p u a ifu n  (npHBOjracKHX HeMpeB), ze n o ifu d  (b cbh3h c rojionoMO- 
poM b YKpaHHe). B coBexcKoe BpeMfl He ynoxpeöJuuiHCb cjioBa d e n o p m a y u n , d e -  
n o p m u p o e a m b , den opm u poeaH H biü , oflHaKO b 90-e roflbi b cbh3h c BOcnoMHHaHH- 
amh o cxanHHCKHx BpeMeHax, ohh bouijih b nyöJiHijHCXHHecKyio penb. (B cnoBa- 
pe CKJiapeBCKOH ohh HMeiox noMexxy ‘aKxyajiH3auHu’.)
B OXHOUieHHH P occhhckoh cPeaepauHH xaicace cxajiH ynoxpeöjiaxbca cjie- 
íiyiouiHe jiaxHHH3Mw: xeopyM  (hhcjio npHcyxcxByiomHX nocxaxouHo), ruieőuc- 
ifum  (BceHaponHoe roJiocoBaHHe), pecpependyM, sjiexmop, snexmopam, nanama 
(hhikhhji, xo ecxb /lyMa, h BepxHjm, no-upyroMy, OeuepajibHoe CoöpaHHe), xoa- 
jiuifUM, (ppaKifUH, pezuoH, npecpexm (nojiniiHH, pernoHa), npetpexmypa, cenamop 
(ujieH BepxHeH najiaxbi poccHHCKoro napuaMeHxa). B cjiyuae nocjieuHHx xpex 
cjiob np0H30iujia ceMaHXHuecKaa mojih(|)hkbuh, h mbi mojkcm roBopHXb oö axxya- 
JIH3apHH CeM3HXHKH H3BH0 OCBOeHHMX pyCCKHM H3MK0M J13XHHH3MOB. AflanXH- 
poBaaHCb y>xe k pyccxoMy H3biKy h cjioBa jiezumuMHbiü, jiezumuMHocmb.
fljia H33biBaHHa oömecxBeHHbix npopeccoB, npoH3omenmHX b 90-e ro- 
flbi, ynoxpeÖJiajiHCb cjie^yiouiHe cnoBa: depyc iK p u x a ifu x , d en a p m u 3 a i{u n , d e u d e o -  
n o zm a ifu fi, dexoM M yH m aifu n , denaiiuOHCuiusaijUH, deH O M unaijun  (pyöjin), deM U- 
j iu m a p m a ifU R , deM O H onojim aijun , deM U H U cm epm aifU H , d e c m a 6 u jiu 3 a iim , d e -  
cmajiuHU3aifufi, dem a6yu3aifU H , d en o n y jif iifu n  (cHHX<eHHe hhcjichhocxh Hacejie- 
hhh), descxanaifU H  h x.n. IloJiOBHHa sxhx cjiob HMeex ji3xhhckhh KopeHb (ohh 
BbmejieHbi b xeKCxe). B Kaac^OM cuyuae k kophcbmm cnoBaM npnöaBJiaexca npe-
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(JMKC de-, 33HMCTB0BaHHbIH TaiOKe H3 JiaTHHCKOrO H3bTKa, KOTOpbIH BMeCTe C cy(j)- 
(JtHKcaMH -ifm  npHflaeT 3thm caoBaM KHH>KHbiH xapaKTep.
/Jojiro  He BCTpenajiHCb Ha crpaHHuax coBeTCKHx ra3eT cnoBa K ontpeccun , 
M edum aifu n , OKKyjibmu3M, peuH K apnaifufi. B ppyr BMecTe co caoBaMH, CBH3aHHbi- 
mh c npaBOCJiaBHOií peuHraefi, oxcHJia h KyubTOBaa jieKCHKa, HMeiomaa jiaraH- 
CKHe KopHH. HnTaTenH fleMOKpaTH3HpoBaHHbix ra3eT CTanH ocBaHBaTb caoBa x a p -  
duHcui, x p e d o , M ecca , n on m u tpu n  (b 3HaneHHH ‘Flana phmckhh’), ö e a m u p u K a ifm  
(MaTepn Tepe3bi), n a c m o p , 3xyMeHU3M.
BojlbUIHHCTBO CJieHyKHIIHX JI3THHH3MOB, OTMCHeHHblX H3MH, OCBOeHO 
aaBHO pyCCKHM H3BIKOM, OflHaKO OHH ynOTpeÖjlflJIHCb B y3KOHayHHOH C(J)epe, KaK, 
HanpHMep, undyifupoeamb, zenepupoeamb, uHcnupupoeamb, noTOM ohh nepe- 
uijih b nyöJiHUHCTHHecKyio penb h craim  ynoTpeÖJiHTbca b HenpHBbiHHOM paHb- 
rne KOHTeKCTe, a  hmchho npn onHcaHHH nojiHTHnecKHx H3MeHeHH0.
MHoroHHCJieHHbie MeaHijHHCKHe TepMHHw önaro^apa n enara  TaiOKe 
CTanH ynoTpeÖJMTbca niHpoKO, x a x , HanpHMep, cuuiepzux, u n peK ifu x , UHtpexifu- 
OHHbiü, UMMyHumem, UM M ynodecpuifum, K cm yep, K o n m pa ifen m u e, KOHmpaifenifun, 
KOHCwiuyM, p e a H iw a i f w ,  m paH crm aH m aifun  h T.n. CeronHH HHTaTejiH yx<e 3HaiOT 
3HaneHHe tükhx ji3thhckhx cjiob, xax tppuzuÖ H oem b, a n y n y m a n y p a  h T.n. H h- 
TepecHO OTMeTHTb, hto cjiobo ‘őoJibHofi’ CTajio 3aMeHXTb n aifu en m . CeMaHTHKa 
caoBa m o n y c  pacuiHpHJiacb, h cjiobo npHo6pe.no 3HaneHHe ‘oöipee HacTpoeHHe, 
caMOHyBCTBHe’ (cm. ‘noflHXTHe m ou yca" ).
ITpencTaBjifliOT o c o ö b iíi HHTepec cjiynaH , x o r /ja  msjimu,mhckm& Bbipaxce- 
hhh HeoxcHnaHHO noHBJiaiOTca b coBepmeHHO n p y r o fl, a  hmchho b oöipecTBeHHO- 
nojiHTHHecKoií TeMaTHnecKOH ccjjepe, m e  nopBepraiOTCH MeTa<|)opH3aiiHH. O hh  
npHflaiOT o c o ö y io  aiccnpeccHK) TeKCTy: ‘eupyc (j)HHaHCOBoro KpH3Hca’ , ‘skoho- 
MHnecKHH KOJinanc', ‘perHOH-doHop’. IIpHJiaraTejibHoe deeummnbiü, oőpa30BaH - 
Hoe ot MenHiiHHCKoro TepMHHa ‘fleBHaiiHfl’ , Taicxce era jio  noaBjiaTbca Ha cipaH H - 
p a x  ra3eT, o6o3H an aa b ö o jie e  ninpoKOM 3HaneHHH oTKJiOHeHHe ot hopmh (cm. 
‘deeuaHmnoe noBeneHHe’)-
B TeKCTax Ha 3KOHOMHnecKyio TeMaraicy cnjiouib h papoM BCTpeqaiOTCH 
TepMHHH c JiaTHHCKHMH KopHXMH, oflHaKo paHbnie, kohchho, He ynoipeönTejib- 
Hbie b cbh3h c coBeTCKHM HapopHbiM X033HCTB0M, HanpHMep, a n n y n u p o sa m b  
(uoroBop), uHeecmuifUH, n iw u m , n u M u m u poeam b , cm a zn a ifim , p e y e c c u x ,  npocpu- 
ifum , n p u eam u 3a ifiu i, npononzaifU R  (peíiCTBHfl poroBopa), Jiu6epanu3atfux  (peH) 
h T.n. Jlnuib cjiobo d e p u tfu m  ynoipeöjiajiocb noBceMecTHO b nepHop nepecipoH- 
KH PJM 0603HaHeHHJI HeXB3TKH TOBapOB.
B c(J>epe oöpa30BaHHU noaBHjincb HOBbie 4>opMbi oöyneHHa, cootbct- 
CTBeHHO CTajiH ynoTpeőJiaTbca caoBa SKcmepHam (HeTpapHpHOHHaa (JjopMa o6y- 
neHHa), 3K33MeH yxce moxcho cpaBaTb sKcmepnoM, to ecTb, He noceipaa jickuhh, 
3aHHTHH; noHBHJiHCb őaKcuiaepbi h Mdzucmpbi b paMKax öaKcuiaepuama h m ü -
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zucmpamypbi. CeroflHa yxce mojkho b By3e 3anHcaTbca Ha sjieKmueubiü Kypc h 
nocemaTb (paKyjibmamw.
B noBceflHeBHOH >kh3hh ninpoKO ynoTpeÖJiaioTca Taicne cjioBa c JiaTHH- 
ckhm npoHcxoacfleHHeM, Kan óouyc  (b 3HaneHHH npeMHa, no^apoK ot <|)HpMbi), 
denpeccun, McmyajibHbiü ('MauycuibuaH Tepamia’), pa3roBopHoe Mauyaji/Mauy- 
ajibiquK, demuimjUH (ynaneHHe bojioc), Mapzuucui (neuoBeK, OTOpBaHHbiö ot cbo- 
eö copHajibHOH cpeflbi), (pcuibCiupuKaifUfi, seanyamop  (cnepHanbHbiH 3btomo- 
ÖHjib fljia TpaHcnopTupoBKH aBTOMauiHH), pa3roBopHoe aeaKyamopmuK, sucmpa- 
ceuc, SKcmpeMajibHbiü ( ‘3KcmpeMOJibuaH CHTyapHa’). o6pa30BaHHbie ot toto >Ke 
KOpHa CymeCTBHTeJIbHbie SKCmpeMCUlbHOCmb, 3KCtnpeMOJlbU{UK (jIIOÖHTCJIb 3K- 
CTpeMajibHbix BHflOB cnopTa). M oxcho CKa3aTb, hto cjiobo 3KCKjno3ueHbiü, 6aaro- 
flapa xcypHajiHCTaM, CTano mo^ hmm b xpyry hoboíí 3jihth  (cm. ‘3kckjik>3U6- 
HOH B03M05KH0CTb’, ‘3KCKJlK>3U6HblÜ peMOHT KBapTHpbl’, ‘3KCKJlK)3U6Hbie TeJie^O- 
Hbl’ H T.n.).
B flpyrHX cjiynaax aaTHHH3Mbi pacnpocTpaHHJincb xax chhohhmh, h , Ha- 
npuMep, cjiOBa no3umueubiü (cm. ‘no3umueHoe MHeHHe’) h uezamueubiü b JieK- 
CHKe pyccKoro a3HKa CTajiH oömeynoTeŐHTejibHbiMH. O h h  n o n ra  noJiHOCTbio 
BbiTecHHJiH ynoTpeŐJiaeMbie b coBeTCKne BpeMeHa npHJiaraTeabHbie ‘noaojKH- 
TenbHbiö’ h ‘oTpHuaTenbHbiö’. yceneHHaa (JjopMa sthx npHJiaraTejibHbix, ko- 
Topaa noflBeprjiacb HOMHHajnmunH, pacnpocTpaHeHa b ra3eTHOÖ penn, r^ e  ohh 
npHOŐpejiH HOBoe 3HaneHHe, h  ynoTpeÖJiaioTca xax no3umue (nojioxcHTejibHbiH 
pe3yabTaT KaKHX-JiHÖo jjeíícTBHH, nojioxcHTejibHoe Hanajio), uezam ue  (o ipnua- 
TenbHbie (jiaKTbi, CBejieHHa o kom, o mcm-hhöo). nocjieflHHe npHMepw OTpaxcaiOT 
BJiHaHHe HeMepKoro a3biKa. BwpaxceHHe ‘onbiTHbifi, 3HaiomHH paöoTHHK’ nopoií 
3aMeHaeTca cjiobom yuueepcan, bmccto cjioBa ‘3acToíi’ ynoipeöJiaeTca cmazua- 
tfUM, a ‘TepnHMbifi, CHHCxoflHTejibHbiH nejiOBeK’ yxce Ha3biBaeTca mojiepmmHbiM. 
Kax ajibTepHaTHBa k cnoBy ‘onpe^ejieHHe nero-H.’ BCipenaeTca JiaraHCKoe de- 
(pUHuifun, a cjiobo ‘HacTHbiö’ CTajio 3aMeHaTbca cjiobom npueamHbiü. JJjix 3aMe- 
Hbi cnoBa ‘KanecTBo’ noaBHJiocb yxce 3aHMCTBOBaHHoe HeMeijKoe cjiobo c jibthh- 
ckhm KopHeM Kecuiumem.
K npaMbIM JiaTHHCKHM 3aHMCTBOB3HHaM OTHOCaTCa CJIOBa, BOCKpeCUIHe B 
nocjieflHeM flecarajieTHH, KaK cuibMa Mamep, Ka3yc, cmamyc-Keo, de-cpaumo, de- 
rope, Kpeamypa, Kaesw-Bbiöopbi, meppa UHKOZHuma, nepcoua HOH-zpama. (ÜMe- 
eTca HH^opMauHa o pa^Honepeflane c Ha3B3HHeM Tlepcoua zpama, Kyjia npn- 
rjiauiajiHCb H3BecTHbie JiioflH, to ecTb, Ha paano  npoBOflHjiacb 6ecejia ‘c xcejiaH- 
hmmh rocraMH’.) B nocjieflHee BpeMa CTajiH ynoTpeöaTbca TaKHe cjioBoconeTa- 
HHa Kan ‘nepcona ro jja’, 'nepcoua Mecau,a’, rjje cjiobo nepcoua npHOÖpejio 3Ha- 
HeHHe ygaHjiHBoro, npeycneBaiomero HeaoBeKa. 3KcnpeccHBHbiM BbipaxceHHeM, 
yKa3biBaiomHM Ha HenpepbiBHOCTb, HenpecTaHHOCTb, aBJiaeTca ‘nepnemyyM-MO- 
ŐWie BOHHbl’.
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B x o f l e  p a ö o T b i  H a n  co cT aB JieH H eM  c jiO B a p a  p y c c K H x  H eojiorH 3M O B  H a  
C T p aH H u ax  p o c c H Í íc K H x  r a 3 e T  H a u u iH  M a n ó  jiaraH C K H X  c jio b , H e 3a<J)HKCnpoBaH- 
H t ix  b  C jio e a p e  U H o e m p a n n u x  c n o e ,  H3naHHOM  b  1 9 8 0  r o n y ,  j ih iiib  z p a m u c ,  OMen, 
H ocm pu(puK ai{U H  ( f lH o n o M a ) , ifu e w ib H b iü  h  y n o M a H y T o e  B b irn e c jio b o  ó e a m u r p u -  
KatfUH (C n n p K H H  1 9 8 0 ) .  ü o cK O J ib K y  3 t h  JiaTHHCKHe c n o B a  H e oÖ H ap yjK eH b i b  c jio -  
B a p e  R&J1SI, TaK M bl MOJKeM CHHTaTb HX HOBbIMH 3aHMCTBOBaHHJIMH H3 JiaTHH- 
CKOrO X3bIKa. JleKCHHeCKHMH HOBUieCTBaM H 3BJI5HOTC5I H CJlOBa im a y zy p d ifU f i,  
m p a H c n a p e u m M b iü , m p cm cn a p eH m H O cm b  (n p o 3 p a n H O C T b  B 3 r jif ln o B ), n M e f o m n e  
JiaTHHCKHe KOpHH, H OCBOeHHbie nOCpeflCTBOM  aHTJIHHCKOTO 33bIK a.
3HaHHTenbHax nacTb JiaTHHH3MOB, BOCKpecrnux b  nocjiejiHHe necuTHjie- 
THa, OTHOCHTCa K OnOCpeflOBaHHbIM 3aHMCTBOBaHH3M, KOTOpbie npOHHKJIH B pyc- 
CKyio penb wepe3 H3biK-nocpenHHK, cxopee Bcero nepe3 (JjpaHiiy3CKHM, HeMepKHH 
H aHTJlHHCKHH H3BIKH.
CjienyroujHe cnoBa CHanajia ö b ijih  o c b o c h m  4>paHiiy3CKHM j b m k o m , no- 
TOM npOHHKJIH B pyCCKHH S3BIK: KOMMyHUKdljUR, KOMMyHUKdÓeJlbHblŰ, KOHCpOp- 
MU3M, JlUKeuÖHblÜ, MCOtCOpUmdpHblÜ, M eH mdJlbHblÜ, MOŐlUlbHblÜ, HyÖU3M, O pdJlb- 
Hbiü, cep ew iU 3 M , m p u K o n o p  (p o c c h h c k h h ) ,  m o n e p d u m n b iü , m o n e p d H m n o c m b , n o -  
n ym ifU H , a jiex m u eH b iü  h  T .n .
Ilocpe,zicTBOM HeMepKoro H3biKa ö b ijih  ocBoeHbi: M eH m anum em , ju yn uifu -  
ncuium em , MyHUijuncuibHbiü, UM M ym im em , u n e ecm u p o e d m b , u nm eju iexm , M d -  
n u m em , KpuM uncuium em , K opp yM n u p o ed m b , KpuMUHOzeHHbiü (cnocoöcTByiomHH 
npecTynjieHHHM), u u m p o eep cu n , m m p o e e p m , n ecm u ifu db i, n d cm o p , 3KyMemi3M.
Hepe3 aHTJlHHCKHH h 3 b ik  BouiJiH b  pyccKHH 33biK cjienyiomHe CJIOBa, 
HMeiouiHe JiaTHHCKHe kophh: d ő c m p d K m  (népén cTaTbeö), K c m n y c , K O M n btom ep, 
o n tfu x , o<puc, HOMUHdtfUfi (BbinBHXceHHe <|)HJibMa Ha npH3 Ha 4>ecTHBajie), n e p -  
(popM dH C , n p o d b io c e p ,  p e ifen ifU H  ( b  rocTHHHiie), c e x c ,  m epM uncu i, m p d n c c p e p ,  
m b to m o p , 3KCKJUC>3WHblÜ H T.n.
n o  HauiHM HaöjiioneHHHM, panocTHoe ouiymeHHe lBcen03B0jieHH0CTH’ b 
X3biKe, KOTopoe öbuio 3aMeTHO ocoöeHHo b 9 0 - e  ronbi, otxojiht, h cipacTH no 
(cxopee Heoco3HaHHOíí) hobbuhh H3biKa yTHxaiOT. nepernöbi (nopoií HeyMecT- 
hoto) ynoTpeÖJieHHa jiaTHHH3MOB TaioKe Hcne3aiOT. HacTb cjiob, bo3hhkuihx 2 0  
JieT Ha3an, oöpa30BaHHbix c npecjjHKCOM de- h cyijj(|)HKcoM -ifwi yx<e HeaKTyajib- 
Ha. Ohh hbjihiotch nnonaMH nepexoflHoro BpeMeHH. /IpyrHe jiaTHHH3Mbi CTajiH 
nonyjiapHBIMH, BOUIJIH B aKTHBHBIH JieKCHKOH ÖOJIblHHHCTBa HOCHTejiefi K3bIKa, 
HTO Mbl nOJDKHbl OIjeHHTb (JiaKTOM OÖOTaUjeHHJI JieKCHKH COBpeMeHHOTO pyCCKOTO 
H3bIKa. nOBTOpHO H HBCTO C CeMaHTHHeCKHMH MOJIHCjjHKaiIHÍIMH OCBOeHHbie Jia- 
THHH3MBI CO CBOeíí KHHJKHOH TOHaJIbHOCTbIO B IjeJIOM ypaBHOBeUIHBaiOT BJIHKHHe 
cyöcTaHnapTHbix cjiob, Bouienuinx b pyccKyio jieKCHKy b tót x<e nép non. Hjokho 
OTMeTHTb h to, HTO b nocnenHHe ronbi y xcypHanHCTOB b OTHomeHHH aproTHne-
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ckhx, ByjibrapHbix cjiob TaioKe HaöJuo^aeTCH HeKoe caMOorpaHHHeHHe, hto npw- 
BOflHT K rapMOHH3aUHH CTHJIHCTHHeCKOÍÍ najIHTpbl nyÖJIHlJHCTHHeCKHX TeKCTOB.
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